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MOTTO
Takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan
Do not ever over the bridge before you get ini
Do your part the best and Let God take over the rest
(Steve).
Nothing Impossible in God
Live is Process....so struggle for your live
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Hubungan antara Pola Asuh Otoriter dan Konformitas Teman Sebaya
terhadap Kecenderungan BerBerperilaku Agresif pada Remaja yang
bersekolah di SMU Lab Satya Wacana di Salatiga
Sutarto Wijono
Adi Setiawan
Fakultas Magister Sains Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikansi hubungan antara
pola asuh otoriter, konformitas teman sebaya dengan kecendrungan
Berperilaku agresivitas pada remaja di SMA Laboratorium Kristen Satya
Wacana Salatiga. Penelitian ini dilakukan di SMA Laboratorium Kristen
Satya Wacana Salatiga dengan subjek seluruh siswa SMA Laboratorium
Kristen Satya Wacana Salatiga. Teknik pengambilan sampel yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu teknik insidental sampel, dan sampel  penelitian
adalah 132 orang. Teknik analisa data menggunakan korelasi Pearson
Product Momment anava 2 arah, dan dari penelitian ini diperoleh hasil
korelasi r=0,129 nilai signifikansi 0,367 (p > 0,05). Hal ini menunjukan
tidak ada hubungan yang positif dan signifikan antara pola asuh otoriter
dan konformitas teman sebaya dengan Berperilaku agresif siswa.
Selanjutnya, berdasarkan hasil uji beda terkait dengan kecenderungan
Berperilaku agresif ditinjau dari jenis kelamin yang terlihat pada nilai ttabel
= 1,9799. Hal ini berarti ada perbedaan kecenderungan berperilaku agresif
ditinjau dari jenis kelamin, signifikansi 0,015 < 0,05.
Kata kunci: Pola asuh Otoriter, Konformitas Teman Sebaya,
Berperilaku Agresif
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The Relationship between Authoritarian Parenting and Peers
Conformity with Agresivity among Teenager at Laboratory Satya
Wacana Senior High School Salatiga
Sutarto Wijono
Adi Setiawan
Psychology Faculty of Satya Wacana Christian University
ABSTRACT
The objective of the study is to obeserve the relationship between
authoritarian parenting, peers conformity with aggressive behavior among
teenagers at Laboratorium Kristen Satya Wacana High School Salatiga. The
researcher conducted at Laboratorium Kristen Satya Wacana High School
Salatiga with take all of the students as sample. The study used incidental
sample technique, and used 132 sample. The obtained data is analyzed by
using Pearson Product Momment two way anava. The siginificant
correlation r= 0,129 value 0,367 (R > 0,05). It shows that there is significant
relationship between authoritarian parenting and peers conormity with
students aggressive behavior. While according to T-test due to the
differences of aggressive behavior based on gender ttabel = 1,9799. It means
that there is differences in aggressive behavior based on gender, with
significant value 0,015 < 0,05.
Key Words: Authoritarian Parenting ,  Peers Conformity, Aggressive
behavior
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